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땻ꅁ돾ꥷ땯ꗍ뭻ꪾꪺꯘ멣뉺뷗ꅆꢩ뛰껔뗡ꑝ
ꗑꚹ덾깼ꅁ돐ꢥꑀ꿫꡴닎뷗ꅁꙕꙢ뻇덎ꑗ뽗
뻰ꑀ뱭ꅃꖻꓥꑝꙢ덯냲슦ꑗꅁ끷맯띾ꚳ곛럭
뻺ꕶꪺ곬뻇뇐꡼덯ꑀ뻇곬ꅁ덺륌꣤꡴닎꒤꒺
Ꙣꪺ꒣Ꙑ굮꿀꧎ꚸ꡴닎뉺꧀ꅁ샋뗸곬뻇뇐꡼
ꯤ뫻ꅂꝐ쉟ꅂ룑뮡떥Ꙣ꣤ꚨ꫸륌땻꒤ꪺ뙧ꦵ
꧊ꅂꞴ빁꧊ꅂꕈ뵔ꗟ꣤ꙢꕾꙢ샴맒ꑕꖥꗍꅂ
ꚨ꫸ꅂ굟ꞧ껉삳ꚳꪺ돌닗ꗘ볐뭐삳ꕝ쎹ꪺ궫
쉉꒺깥ꅃ 
뉻ꕀ곬뻇Ꟗ덴ꚨ꫸ꅁ곬뻇뇐꡼꿠ꝟ땯뒧
럇뵔ꪺ뻉ꙖꝀꗎꅁꑑ꓀궫굮ꅆꝟꭨꅁꗑ꧳ꕀ
뚡ꕒꖸ뗛ꕝ걁삳ꗎ곬뻇깡뭐곬뻇ꓤ끴꫌꣢ꓨ
궱ꑈꑨꪺ곬뻇륤ꑬꅁ뛆뗸롕ꪫꕂ결늴ꭥꝑ꽱
ꛓꗘ꫅ꑀ꓁ꅁ떲ꩇ맯ꙴꥺ뚡ꑈ쏾ꓥꧺꪺꗃ쓲
롧샧ꅁꡳ녎꟎ꚨ꛳뫘뱶암ꅈ꒣녯ꛓꪾꅃꙝꚹꅁ
곬뻇뇐꡼둎꣤뻇덎ꪺꛛ닕슴꽓꧊귬ꭨꛓꢥꅁ
Ꙣ곬뻇ꪾ쏑롧ꓖ볆럭앶꫌ꑀꣽ뛉Ꙗ곬뻇ꕄ롱
ꓨꙖ룘ꑪ뭐낾믡생ꗎ꒤ꅁꡳ삳꙰꛳뷕빁꣤꒺
깥뭐ꗘ볐ꅁꛓ꟪면꣤Ꙣꕀ꣆땯깩꒤ꪺ껕ꖿ꧊
뭐삱룉꧊쏶쇤ꢤꛢꅁ뵔쓝곬뇐Ꙑꑈ결뫻앀곬
뻇뇐꡼ꪺꗃ쓲롧샧ꛓꖲ뚷ꕛꕈꑔꯤꪺ뷒썄ꅃ 
3ꅂ꡴닎ꪺ꽓꧊귬ꭨ 
ꑀ꿫꡴닎뷗걏꒶ꕇ꣣엩곬뻇뭐ꧢ뙈귵뻇
뚡ꪺꑀ뫘뉺뷗ꅁ끑뷗빁ꗎ꧳ꑀ꓁ꚳ뻷뭐때뻷
ꛓ꣣겡ꑏꮬ꡴닎ꪺ뒶륍귬뉺ꅆꑝ둎걏뮡ꅁ걏
녎ꙕ뫘꡴닎ꙀꙐ꣣ꚳꪺꗍ꙳냝썄ꧢ싷ꕘ꣓ꅁ
ꕈ꡴닎결꒤ꓟꅁ녎덯꣇냝썄꟎ꚨꪺ랧꧀ꅂꓨ
ꩫꅂ꽓꧊ꅂ껄ꩇ떥냲ꖻ귬ꭨꅁꗾ뵌ꕛꕈ쓄굺
뭐꓀꩒ꅃ 
돌ꯡ땯뉻ꅁ꧒ꚳ꡴닎ꑪ교뎣꿠꓏걍ꑋ뫘
냲ꖻ꽓꧊귬ꭨꅁꝙ뻣엩꧊ꅂ뱨ꚸ꧊ꅂ뙽꧱꧊ꅂ
ꗘꪺ꧊ꅂ쎭ꥷ꧊ꅂ곰엜꧊ꅂꛛ닕슴꧊ꅂꥍ곛
꛼꧊ꅁ꿷ꑀꑀ꒶닐꙰ꑕꅝ썑ꞻ듋ꅂ뒿냪ꯌꅁ
1995ꅞ: 
ꢩ뛰껔뗡ꓞꗎ꣈ꢽꑨꙨ뱷ꪺꙗꢥꅇꆩ뎡꓀
ꪺ셠ꥍ꒣떥꧳뻣엩ꆪꅁꫭꗜ꡴닎꓅뷗꣤쓝ꚳ뻷
꧎때뻷엩ꅁ뎣쓝ꙕ굮꿀곛꒬Ꝁꗎꛓ덳덥ꪺ뻣
엩ꅁ띎꯼Ꙣ꧊뷨ꅂ꟎멁ꅂꕜ꿠ꅂꛦ결ꑗꅁ뻣
엩꡴닎꒣떥꧳꣤닕ꚨ굮꿀ꙕ뫘쓝꧊곛ꕛ꒧셠
ꥍꅁ꣣껦ꚡ뛰ꮬꞹ꟎꽓뱸ꅆ꙰ꭥ굺뭝ꡔꓵꢮ
ꪺ냊ꑏ뻷ꢮꅁ셡쓝때뻷꡴닎ꅁ땍꒴엩뉻뗛뻣
엩꧊귬ꭨꅃ 
ꚳ뻷꡴닎ꪺ덯ꑀ뉻뙈ꅁꟳ결ꕙ엣ꅆ곆Ꙩ
ꗍꥒ엩꡴ꪺ꧒ꕈꫭ뉻ꪺ뻣엩꽓꧊ꙕ꒣곛Ꙑꅁ
ꣃꭄ뭆ꙝ꧳꣤닕ꚨ굮꿀꧎ꚨ꓀꒣Ꙑꅁꕄ굮ꪺ
깴ꝏ귬ꙝꅁꑝꕩ꿠걏ꙕꝏꚳ뻷뻣엩ꪺ곛Ꙑ굮
꿀Ꙣ떲Ꙙ껉ꅁꙝ뇄ꗎ꒣Ꙑꓨꚡꛓ꟎ꚨꅃ셠꒧ꅁ
ꙕ꡴닎랧꧀꒧ꚨꗟꅁꖲ뚷녪뷕뻣엩꧊귬ꭨꅃ
Ꙣ꡴닎면꓆꧎신엜ꚨ꣤ꕌꪺ꡴닎껉ꅁ뛕ꖲ녡
꣓띳ꪺ뻣엩꽓꧊ꅁꙕ꒣곛Ꙑꅃ 
럭땍ꅁꙕ굮꿀꒧꿠뙱뭐뷨뙱셠ꥍꅁꙢ곛
Ꙑꕾ곉샴맒ꑕ닕ꚨ꡴닎ꭥꯡꅁ삳쓝ꑀ교ꅁ걇
꡴닎닕ꚨꭥꯡ꒧셠ꥍ꧊뷨꒧꒣Ꙑꅁ꒣ꕝ걁
뷨ꅂ꿠꣢뚵ꅁ삳꒩뮡ꧺꅃ 
쏶꧳뱨ꚸ꧊ꪺ귬ꭨꅁꭙ꯼ꗴ꛳꡴닎ꅁꗑ
꧳닕ꚨ굮꿀ꪺ뫘뫘깴늧ꅁꕝ걁꣤떲Ꙙ꟎ꚡꅂ곬뻇뇐꡼ꪺ꡴닎왛 
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닕멁꧎덗볒떥ꪺ깴늧ꅁ녱ꛓ꣏꡴닎닕슴Ꙣꙡ
ꛬꅂ꫅뚡ꅂꝀꗎꅂꕜ꿠떥ꗴꑀꓨ궱ꅁꫭ뉻뱨
꿅ꪺ랧꧀ꅁ꓏걍꣤ꙕꝏ땻ꯗꪺ뱨ꚸꅃ꣒꙰ꅁ
둎ꪫ뷨꡴닎ꑪꑰ냏꓀ꅁ둎ꚳ귬ꑬꅂ꓀ꑬꅂ걐
ꢰꅂ셠걐꡴ꅂꙴꥺ떥꒣Ꙑ뱨ꚸꅃ쑙껦뮡꣓ꅁ
ꗑ꧳ꪾ쏑ꪺ꒣쉟ꚨ꫸뭐뉠ꑊ꓀꩒ꅁ덯쏾뱨ꚸ
쇙ꕩ쓲꒩릺꓀ꅁꕈꢴ꒤ꑬꅂ륱ꑬꅂ꓎꣤ꕌꑔ
ꛊꙨ뫘냲ꖻ닉ꑬꪺ뱨꿅ꅁꑪꚳ때뫉쁙냏꓀ꪺ
ꕩ꿠ꅃ 
ꑀ꿫뮡꣓ꅁ꡴닎ꪺ꿠ꝟ쓲꙳ꅁ뭐꣤맯ꕾ
곉샴맒ꪺ뙽꧱꧊ꅁꑪꚳ쏶셰ꅃ꒣뙽꧱ꛓꯊ뎬
ꪺ꡴닎ꅁ맯ꕾ곉ꥴꗟꅁꩠꥷꖲ쇍Ꙗ껸ꖢ꣤뻣
엩꧊ꑗꪺ뙽땯ꕜ꿠ꅁꕈꛜ뉟결꣤ꕌ꡴닎ꪺꑕ
뱨ꚸ굮꿀ꅃ꣤맪ꅁ뙽꧱꧊ꕩ냏꓀결꣢ꑪ뎡꓀ꅁ
꣤ꑀ결꡴닎ꪺ꒽뙽꧊ꅁ꣤ꚸ결꡴닎ꪺꝬꚬ
꧊ꅁ꣢꫌Ꙙꛓ결ꑀꅁꑄ꿠꙰ꚿꩥꪺ맯ꕾ뙽꧱ꅁ
놵꿇ꛊꑴꅁꕒ맪꒺깥ꅁꛛꚨꛛ녪꒣꺧ꪺ뱳ꑪ
걹냬ꅃ 
ꗘꪺ꧊ꪺ쓝꧊삳걏꡴닎땯깩ꅂ엜꓆ꅂꚨ
꫸꧒꓏걍ꕘ꣓ꪺꑀ귓꽓꧊ꅃ녤뱷뭻결ꗘꪺꕩ
꓀꒺Ꙣ뭐ꕾꙢ꣢뫘ꅁꭥ꫌띎꯼꙳Ꙣꗘꪺꪺ냊
ꙝꅁꯡ꫌띎꯼샲교ꚳ껄떲ꩇꪺꗘꪺ냊ꙝꅃ꡴
닎뷗ꚨ꫸꒤ꪺꗘꪺ꧊귬ꭨꅁ낾궫ꯡ꫌ꅁꝴꚳ
ꛒ뙱꡴닎땯깩ꪺ떲ꩇꅁ꿠ꝟꚳ껄륆ꚨꗘꪺꪺ
띎뉛ꅃ엣땍ꅁ덯뭐뙽꧱꧊쏶셰곆녋ꅁꝙ뙽꧱
꡴닎ꪺꛦ결ꅁꕈ륆ꚨ꣤ꚨ꫸륌땻꒤ꅁ꿠샲교
뉠뮷띎롱ꪺ떲ꩇ결ꗘꪺꅃꑝ둎걏뮡ꅁꙘ꧳ꗘ
ꪺꪺꛦ결꡴닎ꅁꖲꥷ걏뙽꧱꡴닎ꅆ꓏꒧ꅁꭨ
ꣃ꒣뫉땍ꅆ걇ꛓꅁꗘꪺ꧊꣣ꚳ꡴닎맪뷮꣤뙽
꧱꽓꧊ꪺ꯼뻉Ꝁꗎꅃ 
꡴닎ꪺ쎭ꥷ걏꯼ꕾ곉샴맒Ꝁꗎꑕꅁ꡴닎
꣣ꚳꑀꥷꪺ쎭ꥷꑏ뙱ꅃ쒴꙰ꅁ덂꧳ꯇ럅ꑕꪺ
ꑀ곖ꓴꅁꖲꥷꛛꟚ뷕론ꅁꭏ꯹귬ꚳꪺꚳꟇꪬ
멁ꅁꝙ샴맒뭐ꓴ곖꒤ꪺꓴ꓀ꑬꅁꖲꥷ둸뒤꣣
ꚳꑀꥷ꿠ꑏꪺꙝ꿀ꅁꕝ걁ꓴ꓀ꑬꪺ럅ꯗ꧎냊
꿠ꅁ뫻꯹ꖭ뿅ꪬ멁ꅃꑝ둎걏뮡ꅁꙢꙐꑀ껉걱
꒺ꅁꓴ궱뙨ꕘꪺꓴ꓀ꑬꖲ뭐ꓴ궱꿇ꑊꪺꓴ꓀
ꑬ볆뙱곛떥ꅁꑾ꿠쎭ꥷꛓꭏꚳ귬꣓ꪺꚳꟇꪬ
멁ꅁ뫻꯹귬ꚳꪺ떲멣뭐ꕜ꿠ꅆꝟꭨꅁꖲ땍뱗
꽱꧎뙨뒲ꅁꕈ교곖꒺ꓴ궱꓉낪꧎ꑕ궰ꅁ꽽썡
ꓴ꡴닎ꪺ쎭ꥷ꽓꧊귬ꭨꅃꗑꚹꕩꪾꅁꕀ곉ꑗ
ꪺ꣆ꪫ걏엜냊꒣꥾ꪺꅁ엜냊걏떴맯ꪺꛓ쁒ꓮ
걏곛맯ꪺꅁ곩ꚳ곛맯쁒ꓮꅁ꙰곖ꓴ꒺ꪺꓴ꓀
ꑬꅁꙐ껉뙨ꕘ뭐꿇ꑊꅁꑾ꿠엩뉻꣤쎭ꥷ꧊ꅃ
꣆맪ꑗꅁꑀ귓꡴닎ꪺ꿠Ꝁ결꡴닎ꛓ꙳Ꙣꅁ뙩
ꛓ결뱳ꑪ롳늳꧒뭻ꪾ뭐놵꣼ꅁ둎ꖲ뚷Ꙣꑀꥷ
뵤돲꒺걏쎭ꥷꪺꅁ쒴꙰ꅁꑀ꿫꡴닎뎣걏덂Ꙣ
곛맯쁒ꓮꪺ걙뫘쎭ꥷꪬ멁ꑕꅁ쇍Ꙗ꣤ꕾꙢꪺ
돌닗ꗘ볐ꅃ 
곰엜꧊ꪺ귬ꭨ걏꯼꡴닎녱걙뫘쎭ꥷꪬ멁
신엜결ꕴꑀ뫘쎭ꥷꪬ멁ꅁꑝ쓝꡴닎땯깩엜꓆
꒤ꪺꕴꑀ꽓ꛢꅃꛛ땍곉낣놼ꑳ녙ꙡ뗵ꅂꓵꑳ
썺땯떥걏곰엜놡ꩰꕾꅁꙢꑈ뒼믢냬꒤ꅁꚳꯘ
멣ꛓ때떲멣ꪺ륹꺩ꅁ삳쓝ꓟ뉺ꑗ껦ꚡ뛰ꮬꪺ
ꞹ꟎신뒫ꅁꝙ걏곰엜ꪺꑀ꣒ꅃ쒴꙰ꅁꙢꫥꫥ
늳ꗍ꒤ꅁ곰땍륊꣬띑ꢣꪺ뿋ꑈꅁꝙ뭻ꪾ볒ꚡ
ꑕꪺ곰엜떲ꩇꅃ 
꡴닎ꪺꛛ닕슴꧊귬ꭨ걏꯼뙽꧱꡴닎뭐ꕾ
곉샴맒꣢꫌뚡ꭄ뵵꧊ꗦ꒬Ꝁꗎꑕꅁ꡴닎ꖻꢭ
걙꣇ꙝ꿀낾싷쎭ꥷꪬ멁ꅁꛓ꟎ꚨꕴꑀ뫘ꑈ꣆
ꪫ뚡ꪺ엣뗛쏶ꭙꅁ룀엜ꚨꕴꑀ뫘띳ꪺꚳꟇꪬ
멁ꅃ쒴꙰ꅁꑪꮬ꒽둊꒺ꪺꛭꓡꅁꑈ믚쏶ꭙ뉈
송ꅆ굙ꕏ꣤빅ꛜ궥냏뽗ꗟ깡ꯎ꥾ꛭꅁꫀ롳꽓
꧊ꑪ교쇶꒴ꭏ꯹귬ꚳꑵꝀꅂ뿑ꗍ떥꽓뷨ꅁ땍곬뻇뇐꡼ꓫꕚ 닄 ㈴ 듁 ꒤뗘ꗁ냪ꑅꑑꑀ꙾꒭ꓫ
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ꛓꑈ믚ꪺꥉ삳쏶ꭙꅁꖲꚳ꧒뱗꽱ꅁꙘ롳꽓뷨
꒧덯볋꟯엜둎꓏걍ꛛ닕슴꽓꧊ꅁꩯ땍ꛓꗍꅁ
ꫭ앓때뿲ꅃ귬ꭨꑗ뮡꣓ꅁꛛ닕슴꽓꧊걏꡴닎
Ꙣ꒣Ꙑꕾ곉샴맒ꑕ면꓆껉ꅁꖲ땍늣ꗍꪺ뻷
꣮ꅁꕈ륅빁삳ꪺꗘꪺꅃ 
돌ꯡ뷍꣬곛꛼꧊귬ꭨꅁ럭땍ꅁ덯ꑝ걏ꑀ
꿫꡴닎꽓뱸꒧ꑀꅃꙕꝏꪺ꡴닎ꛛꚳ꣤뽗꽓ꪺ
ꑈꅂ꣆ꅂꪫ닕Ꙙꛓꚨꅁ꣤닕Ꙙ쏶ꭙꗧ엩뉻뗛
꒣Ꙑꪺ떲멣ꅂꕜ꿠ꅂ꙳Ꙣꓨꚡꅂ면꓆륌땻ꅃ
꛽Ꙣꙕꝏ꡴닎늳Ꙩꪺ곛늧꧊꒤ꅁ꒴삳덺앓뗛
걙뫘Ꙑ멣뭐Ꙑ멁ꪺ곛꛼꽓뱸ꅃ굙ꙕꝏ꡴닎ꅁ
뛈꣣곛늧꧊ꛓ때곛꛼꧊ꅁꭨ때녱ꧢ싷ꕘ걙꣇
귬ꭨꛓ꦳ꥷ꡴닎ꪺ뉺뷗냲슦ꅃꙝꚹꅁ곛꛼꧊
ꕩ뮡걏꡴닎뉺뷗꿠냷ꚨ꟎ꪺ뵴걇ꅁꑝ걏껚ꖻ
ꪺ꣌뻚ꅃ 
ꖻꓥꕈ꓀꩒곬뻇뇐꡼ꪺ꡴닎왛결ꗘꪺꅁ
럭땍걏Ꙣ꡴닎뉺뷗꒤ꪺ곛꛼꧊귬ꭨ꧎꣤ꕌ꽓
꧊귬ꭨꪺ냲슦ꑗꅁ곣ꡳ곬뇐꡴닎땯깩ꢴ꒵ꪺ
궫ꑪ끟뢨뭐꒺뉛ꚨ둎ꅁꕈꑆ룑곬뻇뇐꡼뻇
곬ꅁ곛맯꧳꣤ꕌ뻇곬꡴닎ꅁꥼ꙳ꚳ꛳뫘땓ꯝ
ꕛ녪ꪺ꫅뚡ꅁꕛꕈꙊꖿꅁ귚ꑏ뾲ꑗ듥ꅁꚨ결
깶룪냶빩꒤ꕄ걹꒧ꑀꅃꝟꭨꅁ쏸ꝋ끨꓆곆꧎
돠ꖢ꣤ꕜ꿠ꛓ꛼과냪ꭘꗨꭘꙻꗟꑪ뻇ꑀ볋ꅁ
뉟결뇐꡼뷒땻ꑕꪺ싺ꮬꓤ걹ꅁ닗ꛜꞹꗾ결뇐
꡼ꅂ뷒땻떥뻇꫹꧒Ꝭꚬꅁ엜ꚨ꣤ꚸ꡴닎꧎굮
꿀꒧ꑀꅃ 
 
냑ꅂ곬뻇ꪺ뉛띎 
1ꅂ곬뻇ꪺꥷꛬ뭐ꗘꪺ 
곬뻇걏꡴닎꒧뻇ꅁ꓏꒧ꅁꭨꣃ때ꖲ땍꧊ꅆ
ꚹ뫘ꯤ뫻떲ꩇꅁ삳쓝ꑪ늳곒꿠놵꣼ꪺ곝ꩫꅃ
샋뗸곬뻇Ꙣ꟎ꚨꅂꚨ꫸ꅂ륂ꛦꅂ땯깩ꅂ굟ꞧ
떥륌땻꒤ꅁ꧒ꕈ꿠ꛛ닕슴꧊ꙡ면엜ꚨ뻇덎믢
냬꒤꒵ꓑ엣뻇ꪺꙡꛬꅁꛛꚳ꣤뭐늳꒣Ꙑ곰ꕘ
ꪺ뉺ꗑꅃ 
ꛛ닄ꑇꚸꕀ곉ꑪ뻔ꕈ꣓ꅁ곬뻇Ꟗ덴ꚨ
꫸ꅁꕄ굮Ꙣ꧳꣤뵔꿠닅Ꙙꑈ쏾믝ꡄꅁ꣣ꚳ결
ꑈꕀ뚡녡꣓뫖곧ꅂ돐덹ꓥꧺꪺꗍ늣ꑏꕜ꿠ꅃ
ꙝꚹꅁ뙖륌꟞덎ꑵ쏀ꪺ뱨궱ꅁꪽ놵녎곬뻇뗸
결ꚳ껄뱗뙩ꑈ쏾끝둉ꅂ빤꥔냪깡ꯂ앶꒧ꑵ꣣
ꛓꕛꕈ귒뻉ꅂ롧샧뭐뫞뉺꫌ꅁ곛ꭈꖲꑪꚳꑈ
Ꙣꅁ떴ꭄꓖ볆ꅃ럭ꭥꅁꕀ곉ꙕ냪ꅁ벮ꑏ뇀냊
곬뻇땯깩ꅁ꧎Ꙩ꧎ꓖ뎣ꚳꝑꗎ곬뻇ꅁ륆ꚨ꽓
ꥷꗘꪺ꒧띎맏ꅆꙝꚹꅁ곬뻇ꪺꑵ꣣꧊뭐ꗸ띾
꧊ꕾꙢꗘꪺꑄ덶몥ꚨ꟎ꅁꓗ륊ꕶ볢ꖧꝊ뷃걐
ꪺ꓉꫅ꅁꟳ뷄낪꣤ꚨ꫸덴ꯗꅁꛓ결Ꙩ볆쉞꣺
ꝑ꽱ꪺ럭앶꫌ꅁ뉀꒣뿐ꢥꪺꕛꕈ뇄꿇ꅁ곆ꛜꅁ
ꓞ결뻣귓곬뻇땯깩떦늤ꪺꓨ끷ꅃ 
꒣륌ꅁꙞ랹곬뻇Ꙣ뻺ꕶꑗꪺ땯깩ꅁꓥ쏀
둟뾳꧒ꕈ녡냊곬뻇ꑪꑏꚨ꫸ꅁ싇ꝕ롧끼뻇덎
ꪺ붴꭫뇀깩ꅁ뵔쓝꒣ꕩ뽩럀ꪺꕶ맪ꅃ럭껉ꪺ
곬뻇껊뙩ꥼ때신꓆ꚨ꟞덎ꅂ쒹녯ꗟꝙꝑ꽱꒧
뮤ꙝꅁꙝꚹꑈ쏾뾳뷬꒧꧒ꙮꅂ몡ꢬꙮ꥟ꓟ뭐
룑둢벤꧀ꅁ꒣ꖢ결룑뙽ꙴꥺ뛸꾵ꛓ땯깩곬뻇
ꪺꕄ굮귬ꙝꅃꛜ꒵ꅁ꙰쇚돍뭐벻몸꣢ꑈ꧒뗛
ꆩ곬뻇륃삸ꆪꑀ껑꧒굺ꅁ녎꣤뗸결녍띾ꗍꥒ
ꙀꙐ엩ꪺ뉱솼뭐륃삸겡냊ꅝ McCain and Segel, 
1969ꅞ ꅆꚹ뮡꒴결럭ꭥꚳ쏑꒧ꑨ꧒뫙륄ꅁ녎곬
뻇곉ꥷ결뒣꓉ꙮ꥟ꓟ뭐몡ꢬꡄꪾ벤멁ꯗꪺ뻌
싇ꅃ 
ꛛꕪꕈ꣓ꅁꚭ듁귵ꑈ뒼꫌ꪺ녎띒뒼뭐ꡄ
꽵뗸결곬뻇뻇덎ꅂꛛ땍귵뻇ꪺꑀ엩꣢궱ꅆꚭ
ꗽꪺꑈ쏾ꞶꞶ꒣귂꧳곬뻇곣ꡳꅁ꣤꿂뻫뭐뉶
ꪽꙡꡄ꣺꽵뉺ꪺ꽵룛ꓟ띎ꅁ뉀때덧냽끝ꪫ뭐곬뻇뇐꡼ꪺ꡴닎왛 
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앶뛕ꪺꭕ꧀멕싸ꅁ귈녯ꕀ궷ꕁ엜ꑕꪺ꒵ꑈꅁ
ꑪꕛ녒뒭ꅃꙝꚹꅁ녎곬뻇ꥷꛬꙢ결륆ꚨ띒뒼
ꡄ꽵ꪺ뻇쏑겡냊ꗘ볐ꅁꕝ걁꒺Ꙣ뭐ꕾꙢ꣢ꓨ
궱ꅁ곛ꭈꑾ걏ꖿ덾ꅁꑝ걏ꕜ꿠뭐ꗘꪺꑗ뭐ꑵ
띾ꅂ꟞덎떥뻇곬꒣곛뉖뉣ꪺ꒣ꑇꩫ꫹ꅃ셡땍
곬뻇ꪺ덗볒ꓩ꽱썥ꑪꅁꖲ뚷뇄ꗎꗸ띾꓆롧샧
ꓢ걱ꅁ꛽꒴꒣삳ꕈꗸ띾뫞뉺ꪺꛈꝑꑵ꣣뗸
꒧ꅁꑾ걏럇뵔ꅂꙘ뉺ꪺ곝ꩫꅃ 
Ꝁ꫌둠꫰뽜쉫꽵ꪺ덾깼곉ꥷ곬뻇ꅁ떴ꭄ
ꧫꩤ꧳꣨송꒵ꑈꛓ뽗ꭰꕪꑈꪺꓟ멁ꅃ꣤맪ꅁ
녎곬뻇ꥷ롱결꒽ꚳꪺ띒뒼ꡄ꽵뻇덎룪랽ꅁ꭯
걏꺾뇏ꑈ쏾ꓟ뒼땯깩꒤ꅁ꒣ꙁ비륊ꕴꑀꚸꝔ
볆ꪺꖲ굮Ꝁꩫꅃꗘꭥꅁꕀ곉ꑗ걏ꝟ꒴ꚳ뚰많
룕맏뻌싇꣤뚯ꭰꪺ곬꟞맪ꑏꅁ륂ꗎ뫘뫘ꚫ
뗼ꅁ엛둢롳늳ꅁꙀꙐ띭꛻곬꟞뭐룪랽ꪺ꣮낪
쉉ꅁꕂ꒣둠ꖿ륄ꅁ낾랥ꙡ뫻앀꣤쁵듬ꪺ걊녯
ꗍ겡ꓴ럇ꅈ뵔쓝ꕏꑈꚳ꧒압뱻ꪺꑪ냝썄ꅃꑓ
걏ꝟꕩ꿠Ꙣꕀꑈ뻺롧꒻ꑪ뚰엩ꑈ꧊랴럀꣆ꗳ
ꯡꅁꙁꓞ땯ꑀ돵ꑈ뚡Ꝕ쏸ꅈꅝ뮯꫷ꫂꅁꗁ 86ꅞ
룛쓝ꭅꯝ꓏ꯤꪺ뷒썄ꅃ 
ꑝ덜ꅁꚳꑈ라띐꣬ꑗ굺냝썄걏륌꧳ꟻ뱾
ꪺ왛쉉ꅁ뫞ꢣꟆ뇦꙰뵔꿠꙰ꚹꅁꭨ쓝맚둋ꕈ
ꡄꪺ꣎꣆ꅃ꒣륌ꅁ뻺꣓뇐꡼ꑗ뒿ꝟꕈ덟뛇덟ꅁ
녎곬뻇꣺ꕎ꟞덎ꙡꛬꅁꕛꕈ볐멝ꅈꕂꪽ놵뭐
ꑵ띾꟞덎ꪺꗘꪺ놾꓄ꅈ덯꣇냝썄ꅁ맪ꚳ뻉ꖿ
ꪺꖲ굮ꅁꕈ쇗ꝋꚳꓟꑈꑨꪺ뭾뻉ꅁ싇곬뻇ꪺ
썢쉟ꅁ륆꣬ꡰ벤ꪺ녯델ꅃ 
2ꅂ곬뻇ꪺ뭻쏑ꚨ꓀ 
늳꧒뙧ꪾꅁꛛ땍곬뻇ꗑꯤ뫻둆ꗍꅁꛓꯤ
뫻뢨맪꧳뭻쏑ꅃ땍ꙝꛛ땍곬뻇ꪾ쏑꒧땯ꗍꡃ
ꗑꕾꛓ꓎꒺ꅁꗑꕌꕈꛜꟚꅁ걇뻺ꕶꑗꅁ맯곬
뻇뭻쏑뷗ꪺ곣ꡳꅁ꣤뭆ꥬ꓏뮷Ꙣ곬뻇ꪾ쏑ꪺ
싺ꮬꙢꕾ곉뇸ꗳ뛊꓆ꑕꛓꚳ꧒ꚨ꫸꒧ꯡꅁ뙚
꒵뛈곩ꕼꅂ꒭ꛊ꙾ꪺ껉뚡ꅃ 
뭻쏑뷗꒧뭐곬뻇ꅁ맯곬뻇ꪾ쏑꛳ꕈꚨ
ꗟꅈ곬뻇ꥷꯟꪺ꛳꧒녩ꖻꅈ꛳꧒꣌뻚ꅈ떥ꯤ
뫻뷒썄ꅁ곒ꚳ썀륀ꑊ료ꪺ뉠ꑊ꓀꩒뭐ꑆ룑ꅃ
맯곬뻇녱띾ꑈ귻ꛓꢥꅁ쇶보뿚곬뻇ꖻ엩ꪾ
쏑ꅁ땍곆ꓖꛒ뱻ꚹ쏾뷒썄ꪺꙝ삳놹걉ꅁ꣤맪
믚뻞Ꝁ곬뻇곣ꡳ꒤ꅁ꭯롧녠ꕛꕈ륂ꗎꛓ꒣ꛛ
ꪾꅃ 
ꅝꑀꅞ곬뻇뭻쏑꡴닎 
꽙결룑떪ꑗ굺ꑔ뚵냝썄ꅁ궺ꗽ끑뷗ꯘꗟ
곬뻇ꪾ쏑ꪺꓨꩫ륌땻ꅁꕈ꓎곬뻇ꓨꩫ륌땻꧒
ꕈ꙳Ꙣꪺꖻ뷨꧊냝썄ꅆ꣤ꚸꅁꑝ쓄ꧺ곬뻇ꪾ
쏑롧ꧢ싷꣤맪뷨꒺깥ꯡꅁ뿲꽤ꑕꪺ랧꧀떲멣ꅃ 
ꅝaꅞ뭻쏑곬뻇ꪺꓨꩫ륌땻꡴닎 
결ꑆ룑뭻쏑곬뻇ꪺ뫘뫘ꓨꩫꅁꛛ삳ꗑ꽁
꓎곬뻇겡냊ꪺ곛쏶ꑈꅂ꣆ꅂꪫ뚡ꪺ꒬냊꒤ꅁ
꩒ꕘ뭻ꪾ껉꧒닟ꗎꪺ뷑꿫륌땻뭐ꡂ왊ꅃ뫞ꢣ
뭻결ꅁꑗꕀ곶과냪ꛛ땍곬뻇ꭐ뙩라ꅝAAASꅞ
뵳뭳ꪺ SAPA 뇐ꟷꅁꑷꙃꕘ둘ꕩꗾ궱뉛뭜ꪺ
ꕄ굮궫쉉꒺깥ꅃ꿷롧Ꝁ꫌궫띳뻣뉺뭐끵꒩뱗
뉋ꅁꑪ교ꕩ쒤ꙃ꙰ꑕꅇꝙ왛맮ꅂ껉꫅뿫쏑ꅂ
듺뙱ꅂꭈ꺧ꗦ걹ꅂ볆꙲륂뫢ꅂ엞뿨곣Ꝑꅂ륷
듺뇀뉺ꅂ뻞Ꝁꮬ곉ꥷꅂ덝ꥷ낲뮡ꅂ룪껆륂ꗎꅂ
맏ꗜ뮡ꧺꅂ놱꣮엜ꙝꅂ덝군맪엧ꅂ뉺띑꓆룕
엧ꅂ볆뻚뭠뚰ꅂ꓀꩒닎군ꅂ뉺뷗귗ꖿꅂ돸ꝩ
벶뱧떥ꑑꑋ뫘ꓨꩫ륌땻ꅁ롧녠Ꙣ곬뻇곣ꡳ꒤
뱳결륂ꗎꅃ 
럭땍ꅁꑈ쏾ꯤ볩면엜냲슦ꑗꑝ꓏걍믯꧱
꒤ꪺ곬뻇귵뻇ꯤ뫻ꥶ겣꧒귊궫뭐놴꿁ꪺꓨꩫ
륌땻ꅁꙝꚹꅁ꓀꩒ꙕ곬뻇귵뻇뻇겣ꅁ꒣쏸땯
뉻ꕈꑕ궫쉉ꅇꕝ걁쉫꿇륂Ꝁꅂ뻣엩뇀멖ꅂꯤ곬뻇뇐꡼ꓫꕚ 닄 ㈴ 듁 ꒤뗘ꗁ냪ꑅꑑꑀ꙾꒭ꓫ
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볩뇒굽ꅂꥶ겣쓀ꗜ떥ꙕꓨ궱Ꙣ꒺ꅁ결볆ꗧ둟
꒣ꓖꅃ꿷ꙃ셼꣤꧒귊궫ꓨꩫ륌땻꒧몺몺ꑪ뫝
꙰ꑕꅇꝙ꙳뫃ꅂ앇쏒ꅂ쇴돫ꅂ꟥Ꝑꅂ셲듺ꅂ
ꝟ쏒ꅂꪽ왛ꯤ앇ꅂꧢ뙈뉺룑ꅂ쏾ꓱ뇀쉟ꅂ볒
ꮬꯘ멣ꅂ뻺ꕶ쉟뷗ꅂ쉫꿇면쎶ꅂ쉫곹쏾뇀ꅂ
ꙝꩇ꓀꩒ꅂ꒽뉺낲덝ꅂ롧엧맪쏒ꅂ뫮Ꙙ엩뭻ꅂ
ꯘ멣뷗쏒ꅂ덶ꡂ쇍Ꙑ떥궫쉉ꅃ 
뫮왛ꕈꑗ꣢쏾뭻ꪾꓨꩫꅂ륌땻ꅂꡂ왊ꅁ
ꭥ꫌ꕄ굮걏곬뻇ꖻ엩ꪾ쏑뻇닟ꅂ곣ꡳꅂ땯깩
껉꧒닟ꗎꅁ낼궫곬뻇롧엧뭐엧쏒ꪺ덂뉺귬
ꭨꅆꛓꯡ꫌ꭨ결곬뻇ꖻ뷨꓀꩒곣ꡳ꧒귊궫ꪺ
덾깼ꅁꕝ쓡귵뻇ꑗꪺ띎롱ꅃꙢ곣ꡳ땯깩곬뻇
ꪾ쏑굮ꡄꑕꅁꦹꦹꗧ귝깥ꣃ뭗ꙡ륂ꗎ꣢ꓨ궱
ꪺꓨꩫꡂ왊ꅁ꣒꙰띒ꙝ뒵꥚럭꙾둎Ꙣ꒽뉺낲
덝뭐볆뉺엞뿨곣Ꝑ꒤ꅁ돐ꢥ곛맯뷗ꅁꢴ꒵ꝥ
뉻뗛곬뻇뭐꫱꛼귵뻇꣢듏ꪺ궱뮪ꅃꑝ둎걏
뮡ꅁ곬뻇ꑗꪺ뎡꓀ꚨ둎ꅁꕩ꿠걏곬뻇깡Ꙣ냭
ꭈ꒽뉺ꪺꭥ뒣ꑕꅁ뙩ꛦ놴끑ꅂꡄ룑냝썄ꪺ떲
ꩇꅁ꣤뚡낣륂ꗎ땯깩곬뻇ꪺ엧쏒ꓨꩫꕾꅁꗧ
꿇ꑊ꒣ꕩ꿠맪쏒ꪺ꒽뉺낲뮡륌땻ꅆꗑꚹꕩ
ꢣꅁꑗ굺꣢쏾ꓨꩫ륌땻ꅁ맯뭻쏑곬뻇ꅁ곒ꛜ
결궫굮ꅆꓗ꣤ꅁ둎곬뻇뇐꡼꡴닎뙽꧱꧊꧒꓏
걍삳꒩Ꝭꚬꪺ뎡꓀꣓뮡ꅁꟳ쓝ꖲ뚷뛇닟ꕂ꒣
ꕩ꧎꿊ꪺ궫쉉꒺깥ꅃ 
ꅝbꅞ곬뻇ꖻ엩ꪾ쏑꡴닎 
ꑈ쏾뒼뱺꒤꧒ꯘ멣ꪺ곬뻇ꖻ엩ꪾ쏑ꅁ곒
ꗑ곬뻇랧꧀꧒멣ꚨꅁꑄ꒣ꪧꪺ꣆맪ꅆꛓ곬뻇
랧꧀ꑓ걏ꑈ쏾롧왛맮ꕾ곉샴맒ꅁꙁ롧꒣Ꙑꪺ
륌땻ꓨꩫ뻺뵭ꛓꙢ뢣껼쎸ꑊꪺꙌ뙈ꚨꭾꅃꚳ
껉ꅁ랧꧀녠뭐왛꧀곛뉖뉣ꅆ꣤맪ꅁ랧꧀럭땍
ꕩꕈ뮡걏왛꧀ꅁ꒣륌ꖲ뚷걏Ꙣ닅Ꙙ엞뿨뇀뉺
ꑕ꿇ꑊ귓ꑈꪺ랧꧀꡴닎꒤ꅃꙝꚹꅁ왛꧀꒧뭐
랧꧀ꅁ꣤깴ꝏꙢ꧳꣤뭐ꑈ뒼꒤ꪺ랧꧀꡴닎뚡
꒧쏶ꭙꅁ걏ꝟ뒿롧엞뿨ꛒ엧ꅃ 
둎곬뻇ꪾ쏑ꖻ엩ꪺ꒺깥꣓뮡ꅁꗴ꛳믢냬
ꪺꪾ쏑엩꡴ꅁꖲ땍ꕝ걁꟎ꚡꑗꪺ랧꧀떲멣ꕈ
꓎맪엩ꑗꪺꪾ쒱띐꣼꒧둹굺ꅂꙌ뙈끏룼ꅂ쏶
ꭙ뮡ꧺꅁꣃꕈ귬뉺귬ꭨꅁ곛꒬덥곯ꅁ뚡꧎ꗧ
ꝥ뉻볆뻇쏶ꭙꚡꅃ굙녱곬뻇ꪾ쏑꒤ꅁꧢ싷맪
엩뎡꓀ꅁꭨ둎곩뿲꽤ꑕ랧꧀떲멣ꅃ꙰맏꧒ꗜꅁ
ꝙ솧뗘닦ꪺ랧꧀떲멣ꗜ띎맏ꅁꗑꑃ귓뱨ꚸꪺ
랧꧀꧒닕ꚨꅃ맏꒤ꕝ걁ꪾ쒱띐꣼ꅂꪽ놵랧꧀ꅂ
꣆맪랧꧀ꅂꥷꯟ랧꧀ꅂ돐덝랧꧀ꅂ귬ꭨ랧꧀
ꕈ꓎뉺뷗랧꧀ꅝ뮯꫷ꫂꅁꗁ 64ꅞꅃ  
 
룛땍ꅁ맏ꗜꪺꑃꑪ뱨ꚸꅁꕩ롧꓀꩒ꑀ꿫
곬뻇ꪾ쏑엩꡴ꅁꙁꧢ싷꣤맪뷨꒺깥ꯡꅁ뮮땍
땯뉻ꅁ꛽걏꣢꫌ꪺꥒꙗ꣤랧꧀ꅁ꧎덜ꚳ꧒ꕘ
ꑊꅃꚹꑀ꣆맪ꅁꭙꙝ곆Ꙩ곬뻇ꪾ쏑ꚭꑷꯘꗟ
ꣃ꒩ꥒꙗꅁꛓ랧꧀떲멣맏걏ꑗꕀ곶꒤ꑾ결솧
뗘닦곣ꡳ땯뉻ꅁ꣢꫌꣏ꗎꪺꙗ쏣ꅁꖼ롧끴Ꙙꅁ
ꛓꚳ꧒냑깴ꅁ삳ꕩ뉺룑ꅃ 
ꅝꑇꅞ곬뻇뭐ꫀ라ꓥ꓆뱶암 
곬뻇꒧뭐ꫀ라ꅁꦼꚹ녪꽐뱶암ꅁꖻ론녍
ꩠ끑뷗뱶암곬뻇땯깩ꪺꫀ라ꓥ꓆뻷꣮ꅃꗑꓕ곬뻇뇐꡼ꪺ꡴닎왛 
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뱷꧒뮡ꅁꑈ쏾ꯤ띑땯깩ꕩ꓀ꚨꑔ귓뚥걱ꅁꝙ
꾫뻇ꅂ꟎ꑗ뻇뭐맪쏒뷗ꅃꗑ꧳ꚭ듁ꪺꑈ쏾ꓥ
꓆ꅁꕈ꾫뻇결ꕄꅁ곬뻇걏Ꙣ꾫꾵ꕄ롱ꪺ꯼ꓞ
ꑕꅁꡄ꣺룑뙽ꛛ땍뛸꾵ꅆꛓꯡ귵뻇ꯤ뫻ꓩ꽱
뾳늱ꅁ곬뻇ꑄꙢ럭껉꟎ꛓꑗ뻇ꪺꙗ롱ꑕꅁ덶
몥땯깩ꅁ꟎ꚨꑀ꫸걱껉뚡곬뻇뭐귵뻇뉖싸꒣
꓀ꅆ뇟꫱ꅁ곬뻇닦뽯ꛓꕘꅁꟖ덴ꚨ꫸ꅁ꟎ꚨ
맪쏒곬뻇뭐ꯘ멣맪Ꙣ뷗떥ꅁꑪꛦ꣤륄ꅃ 
ꗑꑗ굺면엜륌땻ꅁ꒣쏸땯뉻ꑈ쏾뻺ꕶ
꒤ꅁ꽵ꖿ뻞뵌곬뻇ꚨ꫸ꪺꓥ꓆ꙝ꿀ꅁ땓꙰ꭥ
굺ꅁꙢ꧳ꫀ라뎡꓀ꚳꑾ뻇꒧ꑨ낾띒띒뒼ꡄ꽵
ꛦ결ꪺ맪뷮ꅃ셡땍뉻ꕎ곬뻇ꪺ곰궸뉲뙩ꅁ궫
냓ꛈꝑꅂ롧샙ꚨ꫸ꅂ뫖곧뒣꺶ꅁ뻔ꪧ걄왝ꅂ
앑앶쉘녩떥뎣땯뒧ꑆꑀꥷꪺ뛊꓆껄ꩇꅁ땍
ꛓꅁꙢꫀ라ꙝ삳녪꽐ꪫ뷨벤뭐ꓤ끴벤몡ꢬ믝
ꡄ삣ꑏꑕꅁ뇄?굝ꝕ꫸ꓨꚡꅂ꭪녪ꫥꫥ늳ꗍꅁ
듁곟꣤ꗾ뎡냑륷곬뻇ꛦꙃꅁꛓꕛ덴냪ꑏ뒣
꺶ꅁ룛쓝ꑀꑅ꒭ꑃ꙾ꯡꅁꚭ듁곬뇐꟯궲륂냊ꅁ
ꖼ롧뙧ꦵ덝군ꅂ뫫뵯셛뫷ꪺꑀ걱끧ꯤ겡냊ꪺ
ꦵ꛹ꅃ떲ꩇꕩ꿠빁녯꣤꓏ꅁ낣ꝕ꫸ꑪ곬뻇ꕄ
롱늱ꛦꅁ꙽떹ꫀ라뇈끟ꑀ꫑덧냽ꅂ뱚뢨ꅂꛛ
ꑪ뭐쉘앶걮궷ꅂ뻺ꑛ꒣끉ꕾꅁ걏ꝟ뵔맪꟯떽
ꑈ쏾ꗍ꙳뇸ꗳꅁꑪꚳ뫃냝ꅃ 
ꚭꙢꑀꑅ꒻ꑃ꙾ꅁ삹ꝑꝊ둎ꥉ왾ꫀ라ꑪ
늳꒧맯ꯝ곬뻇ꅁ삳ꧪ꯹ꡄ꣺ꅂꩁ셴ꅂꦾ꧳꽵
뉺ꪺ멁ꯗꅁꕈ놽낣덨뵃ꅂ때ꪾꅂ꽥꽦ꅂ뻔뛃
떥뫘뫘ꑈ뚡꽥굗ꅝꋒiederich,1967ꅞꅃ삹ꓳꪺ
ꦾꝩꅁ꛼ꕇꑷ걏꒵ꓩꫀ라럭냈꒧ꯦꅁ곬뻇뇐
꡼ꙀꙐ엩낣삳ꛒ뱻곬뇐뻇덎ꑗ꒧ꡄꗾꕾꅁꟳ
Ꙣꙝ삳꡴닎뷗뙽꧱꽓꧊귬ꭨꪺ굮ꡄꑕꅁ꛼ꥹ
맯ꚹ뷒썄ꗧꕛꕈꖿ뗸ꅁ뙽땯ꚨ꣤궫쉉꒺깥꒧
ꑀꅁ볧ꓟ놴ꡳꅁꑏꡄ룑ꡍ꒧륄ꅃ 
곬뻇땯깩ꪺꕴꑀꫀ라ꓥ꓆ꙝ꿀걏곬뻇ꫀ
롳뭐ꭄ곬뻇ꫀ롳뚡꧒꯹왛쉉ꪺꮴꙘ냝썄ꅃꑀ
ꑅ꒭ꑅ꙾ꅁꕶ뿕걏닄ꑀꛬꕈ꣢뫘ꓥ꓆ꪺꙗ롱
쒲꓎쏾ꚹ냝썄ꪺꑈꑨꅁ꒣륌ꅁ럭ꫬꪺ맯뙈ꕄ
굮뛈꽁꓎뻇껕뭐뻇덎냩ꪺ뵤돲ꅁ쑾ꛓ쉘꓎덨
둉쑡껭뭐꭮ꕟ맯ꗟꪺ냝썄ꅝSnow,1959ꅞꅃ꣤
맪ꅁ맯럓ꑇꆳꆳꑀ꙾ꑅꑀꑀ꣆ꗳꅁꚳꑈꑝ뭻
결덯걏뇚롳뭐뇚롳뚡ꅁ곆꧎ꓥꧺ뭐ꓥꧺ뚡ꪺ
뷄곰냝썄ꅃ껚뻚ꑇꆳꆳꑀ꙾ꑑꑇꓫꑇꑑꑀꓩ
꒤냪껉돸끏룼ꅁ뭻결ꑅꑀꑀ꣆ꗳ걏과냪ꮢ꛲
ꑪ뻇ꩃꟊ륹ꚭꙢꑀꑅꑅꑔ꙾꓎ꑀꑅꑅ꒻꙾땯
ꫭꚳ쏶ꓥꧺ뷄곰꣢뵧ꑪꝀ꧒륷ꢣꪺ꣆ꗳꅁ꽁
꓎ꕀ곉ꓥꧺꪺꪧ뫝ꅃꙐꑀ껉듁꒺ꅁꙐ꙾ꑑꓫ
ꑑꑃꓩ꒤냪껉돸ꗧꕚꕘ과냪귴귛ꓱ꣈ꑪ뻇뺤
ꓚ맠쑹솿깹뇐뇂싄ꗬ뱷ꪺꓥ뎹ꅁ뭻결ꗎꓥꧺ
뷄곰뮡ꧺ덯ꑀꗳ꣆ꅁꣃ꒣맪Ꙣꅁ꭯삳걏꺣꧆
ꗷꑬ륂ꗎ보뵭ꪺ곬꟞ꅁ냲꧳ꛛꑶ뇚롳ꪺ냑뭐
뉻ꕎ꓆때꿠ꪺ뉺ꗑꅁꛓꗇꑕꪺ럊ꓑꑪ롯ꅁ꒣
깥꽂ꗺ놰뱶ꅁꕴꚳꗸ맏ꙡ꿳뉶쉫떲결ꗑꓥꧺ
뚡ꪺ뷄곰ꅁꕛꕈ뷗쉟ꅃ엣ꢣꅁ땓꛼닸ꑬ빩ꗍ
ꕄ뵧꧒룼ꅇꆩ결떽때꫱ꙗꅁ결둣때꫱Ꙅꆪꅁꕄ
왛ꪺ볐곱ꅁ꒣꒹ꗴ꣤룘ꑪꚨ결ꕀ곉럇ꭨꅁꙝ
꣤룛쓝ꑀꑷꪺ뫘뇚꧎냪깡낾ꢣꅃ 
ꙝꚹꅁ궺ꗽꝞꑈ삳녎곬뻇ꫀ롳뭐ꭄ곬뻇
ꫀ롳쉘꓎냪뇚ꪺ뵤돲ꅁꛓ곬뻇뭐ꭄ곬뻇ꪺ곉
궭ꗧ곝ꚨ곬뻇낪ꯗ땯깩뭐ꝃꯗ뙽땯ꪺ뱨궱ꅆ
덝굙ꚳꑈ걇띎뉖뉣곬뻇뭐꟞덎곉뵵ꅁ덹ꚨ뽗
ꕥ곬뻇ꚨ둎ꪺ꣆맪ꅁꣃꗴꕏ꣤ꓞ땯ꪺ뇚롳뷄
곰ꙝ꿀ꅁ꒣꒩Ꞵ떽룑ꡍꅁꭨꖿ릳ꗁ냪ꑋꑑ꒻
꙾ꧥ뗛ꆩ곬뻇뇐꡼뭐ꓟ왆궫뻣ꉷꉷ덱쏑꓆곬
뻇뇐꡼ꪺꖲ굮꧊꓎꣤삳륆ꚨꪺꗘ볐ꆪꑀꓥ꧒
굺ꅁꕩ꿠꟎ꚨꑈ쏾ꪺ닄ꑃꚸ꽅Ꝕꅃ럭껉ꅁꝀ곬뻇뇐꡼ꓫꕚ 닄 ㈴ 듁 ꒤뗘ꗁ냪ꑅꑑꑀ꙾꒭ꓫ
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꫌ꗧ꯼ꕘ뇽궱맯쏾ꚹ뷄곰ꅁ셼ꕀꙕ냪뫝ꖿ곬
뻇뇐꡼ꅁꣃꗾꗁ뒬낣ꑪ곬뻇ꕄ롱ꯤ띑ꅁ삳쓝
ꖿ뿬ꅃ 
곬뻇땯깩ꪺ닄ꑔ귓ꫀ라ꙝ꿀걏ꗑ곬뻇ꫀ
롳ꛛꢭ꧒ꓞ땯ꅆꑈ쏾걏떲ꫀꪺ냊ꪫꅁ곬뻇녍
띾ꑈꑨ셡꣏ꓱ룻뽗ꗟꛛꕄꅁ땍ꙝ녱꣆ꪺꑵꝀ
꣣ꚳ꒽ꚳ꽓꧊ꅁꙢ륰Ꙑ녍띾뚡룻꧶뚰떲ꛓꙢ
꽓뫘뷒썄놴끑ꑗꅁ꟎ꚨ곬뻇ꥒ륂ꙀꙐ엩ꅃ깷
꺦ꅝKuhn, T. S.ꅞꪺꆩ곬뻇궲ꥒ떲멣ꆪꑀ껑
꒤ꅁ뒿맯ꚹꚳ꧒둹굺ꅁꣃ꯼ꕘꓞ믢Ꙑ띾뚡곬
뻇땯깩ꓨꙖꪺ곬뻇꣥뵤ꅁꙨꙢ럭ꕎ곬뻇ꥒ륂
ꙀꙐ엩꒺쇟왃ꛓꚨꅃ껚뻚ꑀꑅꑅ꒭꙾굞냪ꛊ
곬ꗾ껑꧒룼ꅁꩫ냪돁몸쇉ꢺꅝMersenne, 
MarinꅞꖭꗍꙢ곬뻇녍띾Ꙑ꒯뚡ꅁ때꓀ꦼꚹꅁ
롧녠뇀냊꒬덱ꚳ때ꅁꗦ뒫곬뻇룪끔ꪺ겡냊ꅁ
ꟳꢬ룪쏒ꧺ곬뻇ꥒ륂ꙀꙐ엩ꪺ뫲녋쏶ꭙꅁꚭ
ꑷ뵔맪꙳Ꙣꅃ 
결ꚹꅁꗑ꧳ꦼꚹꟓ뷬곛꟫ꅁꕂꙀ꣉ꫀ라
ꓥ꓆ꅁ걇곬뻇ꥒ륂ꙀꙐ엩ꅁ뛕ꖲ뻖ꚳ걙꣇Ꙁ
Ꙑ멁ꯗꅁ꣒꙰꙳뫃ꅂ냭볝ꅂ꯭ꓟꅂꡄ룑냝썄
ꭈꓟꅂꑏꡄ맪엧쏒ꧺꅂ굮ꡄ뫫뵔ꅂꙮ꥟ꓟꅂ
뙽ꧺꅂ솾뗪ꅂꦾ꧳꽵뉺ꅂꯈ왛ꅂ꒣끧ꭈꅂ녒
ꥼ꟥Ꝑꅂ끬ꡄꞹ뻣ꅂ띖ꑕ쉟뭹ꅂ궫뗸볆뻚ꅂ
놵꣼뇀뉺떲뷗떥녱꣆녍띾ꪺ꡽꧊멁ꯗꅃ꒣
륌ꅁ샋끑곬뻇꡴닎ꕾꪺꫀ라ꑪ늳ꅁ걏ꝟ뵔꿠
맯ꚹ뭻ꪾ뭐볒ꗩꅁ꒣때뫃쑵ꅁꑝ걏곬뻇뇐꡼
Ꙑ꒯Ꝗꑏꪺ궫쉉꒧ꑀꅁꖲ뚷ꑪꑏꕛꕈ뛇닟ꅃ 
돌ꯡꅁꗑ꧳ꑈ쏾맯닟ꗎꪺꓨꩫ륌땻녠꒺
Ꙗ꓆신엜결ꛛꑶꪺ멁ꯗꅁꕈꑗꙃ셼ꪺ뚵ꗘꅁ
ꕩ꿠뭐ꭥ굺ꓨꩫ륌땻꒣때곛꛼꧎곛Ꙑ꫌ꅁ삳
ꕩ뉺룑ꅁ꽓꒩굺ꧺꅃ 
3ꅂ곬뻇꡴닎ꪺ꽓뱸 
녱곬뻇땯깩륌땻ꅂ곬뻇ꖻ뷨놴끑뭐ꫀ라
맯꣤뱶암떥샋뗸ꅁ꒣쏸땯뉻곬뻇꡴닎ꕩ꓏걍
ꑕꙃꚨ꓀꧎꽓뱸ꅇ 
(ꑀ)꣆ꪫ곣ꡳ꒤껉꫅ꪫ뷨뭐ꗍꥒꉷꉷ낣
볆뻇ꅂ엞뿨떥꟎ꚡ곬뻇ꕾꅁꛛ땍곬뻇ꪺ곣ꡳ
맯뙈걏껉ꅂ꫅ꅂꪫ뷨뭐ꗍꥒꅃꑈ쏾ꪾ쏑꥔땍
곰궸뉲뙩ꅁꑀꓩꑤꢽꅁ꛽ꑈ쏾맯껉꫅ꪫ뷨ꪺ
맪뷨ꑆ룑ꅁꢴ꒵꒴쓝ꚳ궭ꅁꗍꥒ냝썄ꪺ뛸꾵ꅁ
ꟳ뽥ꕇ꣤ꯡꅁ닶듺낪뉠ꅃ걇ꚭ듁ꪺ곬뻇깡ꅁ
녠녎ꗍꥒ뗸결뻷뇱뷗뮡ꑕꪫ뷨꒧ꕾꪺꕴꑀ뫘
뉺꧀ꅁꕈ겡ꑏ뷗뮡ꧺꅃꗘꭥꅁꑷꚳꑈ링룕녎
뻷뇱뷗뭐겡ꑏ뷗닎ꑀꙢ뻷엩뉺뷗ꑕꅁ녎꣓꛼
ꕇꗧꚳ꣤ꕩ꿠녎ꪫ뷨뭐ꗍꥒ뿄ꙢꙐꑀ엩꡴ꑕ
꣓룑뮡ꅁ꣤땯깩ꡳ녎꙰꛳ꅈꢴ꒵ꥼ꒣녯ꛓꪾꅃ 
(ꑇ)ꛛ땍뉶ꪺꑀ교꧊ꉷꉷ곬뻇깡ꑀ교꧓
뭻ꅁꑪꛛ땍ꪺꑤ엜롕꓆ꅁꖲꥷꗑꑀ귓ꑀ교ꪺꅂ
ꚳꟇꪺꥍ닎ꑀꪺꛛ땍뉶꧒ꓤ끴ꅁꝙ꣆ꪫ엜면
뉻뙈ꪺ둟뉻꧊ꅃꙝꚹꅁꙢ곛Ꙑ놡맒ꑕꅁꖲ늣
ꗍ곛Ꙑꪺ뉻뙈ꅃ뺨뫞ꚳ꣇뉻뙈ꙝ뗛걙꣇귬
ꙝꅁ꛼ꕇ때ꗑꗑꛛ땍뉶ꕛꕈ뮡ꧺꅁ꛽롧뇆낣
뭐귗ꖿ걙꣇ꙝ꿀ꯡꅁꝙꕛꕈꥴꗟ꓆뭐뉺띑
꓆ꅁ꒴ꕩ뇦Ꙣ슲꓆ꯡꪺ놡맒료ꅁ땯놸ꓤ끴ꑀ
꓁ꪺꛛ땍뉶ꅃ쎹Ꙏꅄ궿껚럭꙾맯맪엧ꪺꕄ녩ꅁ
둎걏ꗟꢬꙢ둟뉻꧊ꑗꅆ꓏꒧ꅁ끧ꭈꭨꞹꗾ꒣
Ꙑꅁ때둟뉻꧊꒧ꕩꢥꅃ 
(ꑔ)ꙝꩇ쏶ꭙ꧊ꉷꉷꗘꭥ꣆ꪫꪺ땯ꗍꅁ
ꖲ뭐륌ꕨ쓝랽쁙꧊ꪺ꣆ꪫ곛쏶덳ꅆꙝꚹꅁ곬
뻇꿠뻌싇맯꣆ꪫ꟎ꚨꙝ꿀ꪺꑆ룑ꅁ륷듺ꖼ꣓
ꕩ꿠땯ꗍꪺ꣆ꪫꅁꝙꙝꩇ쏶ꭙꅃꙢ띌왛왛쉉
ꑕꅁ덯뫘ꙝꩇ쏶ꭙꅁꑝ녠ꕈ꧎땍뉶ꕛꕈ뮡ꧺꅁ
ꛓꕈ꧎땍뉶륷듺ꪫ뷨ꛦ결ꪺ떲ꩇꅁꣃ때ꖲ굮곬뻇뇐꡼ꪺ꡴닎왛 
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ꝟꥷꛛ땍뉶뭐ꙝꩇ쏶ꭙꅁꝙꥬ닗뭻ꥷꛛ땍뉶
ꪺꖿ뵔꧊ꅃ 
(ꕼ)꣆ꪫꪺꕩ뉺룑꧊ꉷꉷ곬뻇깡냭ꭈꙴ
ꥺ뚡ꪺꑀ꓁꣆ꪫꅁꕝ걁ꗍꥒꙢ꒺ꅁ곒ꕩꗑꑈ
쏾ꪺꪾ쒱띐꣼ꅂ띎쏑륂Ꝁꅂꓨꩫ륌땻ꅂ덝돆
뺹ꟷꅂ뭐뒼뱺꿠ꑏꅁꕛꕈ뉺룑ꅃꗘꭥ꧒ꕈ꒣
꿠뉺룑꧒ꚳ냝썄ꅁꑄꙝ륂ꗎꪺ덝돆ꅂ뉺뷗냲
슦ꅂ롧엧닖뽮ꅁꥼꖼ륆ꞹ몡ꪺ뵴걇ꅃ곬뻇깡
꧒ꕈꙢ엜늾꒣꥾ꪺ셻껉꧊꽵뉺끟ꗱꑕꅁ쑾쓲
ꞶꞶ꒣귂ꅁ깉쁙곣ꡳꅁꝙꙝ꫃꯹ꚹ뫘ꭈꓟꅆ
셡ꚳꝸ쉚ꅁꗧ꿠ꛊ꟩꒣Ꙟꅁꭩꦹꪽꭥꅃ 
(꒭)ꖻ엩ꪾ쏑ꪺ꒣ꞹ뻣꧊ꉷꉷꑈ쏾결ꡄ
꣺ꛛ땍곉ꙕ귓뉻뙈땯ꗍꪺ귬ꙝꅁ뛕ꖲ꒣쉟돐
ꗟꙕ뫘뉺뷗ꅁꕈ결둹굺ꅂ뮡ꧺ뭐륷듺ꪺ녩ꖻꅃ
꒣륌ꅁꗑ꧳곬뻇곩꿠Ꙣꛛ땍뚡쉞꣺ꓹ걱ꪺ룪
껆ꅁ걇ꝥ뉻ꪺ뉺뷗ꦹꦹ걏셻껉꧊꽵뉺ꅃꢴ꒵
ꑷꯘꗟꪺ뉺뷗꒤ꅁ쇙꙳Ꙣ곆Ꙩ낲뮡꧊꧎셻껉
꧊꽵뉺ꅁ삱셟꣤꒣꿠뮡ꧺꪺ꫅믘ꅁꕈꯝ녎꣓
ꪺꡄ쏒ꅂ귗ꖿꅂ룉ꕒꅁꛓꝑ쇍Ꙑꟳꞹ몡ꪺ뉺
뷗ꅃꛛ땍곬뻇뭐엞뿨꓎볆뻇꒣Ꙑꅁꖲ뚷궱맯
맪뷨ꕀ곉꒧엧쏒ꅆꑝ둎걏뮡ꅁꛛ땍곬뻇ꕵ꿠
롧ꗑ꒣ꞹ뻣ꪺꪾ쏑륌땻ꅁ꒣쉟땯놸냝썄ꅂ룑
ꡍ냝썄ꅁꕈ덶ꡂ륇꫱꧎쇍Ꙑ꽵뉺ꅃ 
(꒻)꣆ꪫ뉻뙈ꪺ꙳뫃꧊ꉷꉷ꙰ꭥ꧒굺ꅁ
곬뻇ꪺ꣥뵤ꭷꗑ곬뻇ꥒ륂ꙀꙐ엩Ꙣ꣤ꚳ궭뭻
ꪾ뵤돲꒺꟎ꚨꅁ늱ꛦꑀ껉ꪺꗴꑀ꣥뵤ꅁꖲꚳ
꣤랥궭ꅃ뙗ꕘ곉궭ꅁꖲꓞ끟ꪧ쒳ꅁꕩ꿠뻉교
띳꣥뵤ꪺ둆ꗍꅃꙝꚹꅁ꒣쏸쉟ꥷꅁ곬뻇땯깩
ꪺꕄ뻉ꙝ꿀걏때뵡ꪺ뷨뫃뭐꒣쉟ꪺ놴끑ꅃ럇
ꚹꅁ곬뻇깡꧒녒ꥼꪺꑪ셸낲뮡ꅁꑰꓟꡄ쏒ꅁ
ꕈ샲띳ꪾꅁ꧒ꖲ뚷ꪺꭥ뒣Ꙣ꧳꙳뫃뭐뒣냝ꅃ
낲굙맯꣆ꪫ뉻뙈뉀때뫃롱ꅁꭨ낲뮡때ꗑꛓ
ꗟꅁꡄ쏒ꟳ꒣믝굮ꅃ 
(ꑃ)덂뉺꣆ꪫꪺꯈ왛꧊뭐때꧒낾귊ꉷꉷ
ꯈ왛걏꯼꙳Ꙣꓟ띎꒧ꕾꅁ꣣ꚳ맪Ꙣ뭐맪쏒ꪺ
뉺꧊띎롱ꅃ덯둎걏뮡ꅁ곬뻇꒧꧒ꕈꚨ결곬뻇ꅁ
ꭙꙝ꣤꣣ꚳ뽗ꗟ쑙싔ꪺꯈ왛꧊ꅁ뭐꣤귓ꑈꪺ
놡뫼ꅂꟆ뇦ꅂ믹귈ꅂ믝ꡄ때쏶ꅃꗴꑀ곬뻇깡
맯꣆ꪫꪺꗟ돵ꅁ떴꒣꽁꓎ꡰꑈꪺꚨꢣꅁꦹꦹ
쇙뙩ꑀꡂ릪쁹ꯡ끟꒧곬뻇녱띾ꑈ귻ꅁꙁ놵ꙁ
뱆ꅁꙢꛛꑶ뒣꣑ꪺ뷗ꓥ꧎룪끔냲슦ꑗꅁ놴끑
띳Ꝑ쉟ꅂ땯깩띳뺹ꟷꅂ엧쏒띳뉺뷗ꅃ곬뻇ꫀ
라료ꅁ덝군ꞹꚨꪺ곬뻇믶뺹ꅁꓩ꽱ꟳ띳ꅁꝙ
ꭙꯈ왛꧊굮ꡄꑕꪺ늣ꪫꅁꑝꗑ꧳곬뻇녒ꥼ꣆
맪뒬낣ꚨꢣꑕꡄ꽵ꪺ뱶암ꅁꙝꚹꅁꙢ곣ꡳ땯
깩ꑗꅁꛛꢭꖲ뫻꯹꒤ꗟꅁ꭯덤ꚨꚳ앶ꝑ륂ꗎ
곬뻇ꪺ걆롧꧎ꯂ앶ꑈꑨꅁ삳맯ꚹꚳ꧒ꑆ룑ꅁ
ꝙꡄ꽵껉쇶냭꯹꒤ꗟꅁ땍ꓤ끴ꅂ륂ꗎ껉꭯ꖲ
뚷ꑏ쇗곬뻇ꪺ삳ꗎꅁ꓏ꛓ꽽썡ꑈ쏾뿠ꕈꗍ꙳
꒧ꗍ멁샴맒뭐꧛교ꑈ쏾꽅Ꝕꪺ땯ꗍꅃ 
(ꑋ)곬뻇뉺뷗ꪺ론민꧊ꉷꉷꑪꙨ볆곬뻇
깡ꅁ뎣뉠ꭈꛛ땍곉ꪺ냲ꖻ귬뉺ꅂ귬ꭨꖲꥷ랥
결슲곹ꅁ뭻ꥷꑪꛛ땍꒤ꩌꩌ셠셠ꪺ귓ꝏ뉻
뙈ꅁꕩꗑ슲돦ꪺ뇔굺꧎볆뻇ꫭꗜꚡꕛꕈ덥
곯ꅂ룠쓀뭐뮡ꧺꅃꑒꦬ(Popper, K.R.)녱꓏궱
꯼ꕘꅁ깥꧶결곬뻇ꫀ라놵꣼ꪺ슲돦귬뉺ꅂ귬
ꭨꅁꖲ쓝ꕩ빁삳ꟳꙨ롧엧쏒맪ꪺ뻇뮡ꅆ럭땍ꅁ
ꑝꖲ비륊ꟳꙨꪺ꓏쏒뻷라ꅃꙝꚹꅁ귬뉺귬ꭨ
ꪺ론민땻ꯗꪽ놵뭐꓏쏒ꚸ볆ꚨꖿꓱꅁ띕꽱론
민꫌ꅁꖲ뉛뭜띕꟎썥싸ꪺ뵤돲ꅁꛓꙢ곬뻇ꑗꅁ
ꗧ띕꽱녪뛕ꅃ땍ꑒꦬꟳ꯼ꕘꅁꑚ쓝곬뻇ꪺ귬
뉺ꅂ귬ꭨꅁ돌ꯡꪺꥒ륂ꅁꭨꖲ비ꝟ쏒ꅆ꛽비
ꝟ쏒ꪺ곬뻇귬뉺ꅂ귬ꭨꅁ꒣ꖲ땍Ꙣ곬뻇료껸
ꖢꅃ꣒꙰ꅁꓓ뚧꒤ꓟ뮡빲ꕇꙡ뉹꒤ꓟ뮡꒧ꑗꅁ곬뻇뇐꡼ꓫꕚ 닄 ㈴ 듁 ꒤뗘ꗁ냪ꑅꑑꑀ꙾꒭ꓫ
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Ꙣ꒣Ꙑ놡맒ꑕꅁꑝ덜ꣃ때녅꽵녅ꙫꪺ띑ꩫꅁ
ꙝꢴ꒵꿨껼ꪺ륂Ꝁ녠꣌뿠ꙡ뉹꒤ꓟꪺ왛쉉ꅃ 
(ꑅ)쉫떲뭐볆뻇ꫭꗜꪺ꽓꧊ꉷꉷ꛷ꝑ늤
뭻결롴롧걏ꑗꯒꪺ닄ꑀ뎡ꑪꝀꅁꛓꑪꛛ땍ꑓ
걏꣤닄ꑇꖻꑪꝀꅁꑗꯒ꭯ꗎ볆뻇뱧ꚨ닄ꑇꖻ
ꑪꝀꅃꑚꑈ뇽빜얪ꑗꯒꪺ닄ꑇꖻꑪꝀꅁ놩ꚳ
ꗽꑆ룑볆뻇꧎ꭨ꣣륰Ꙑ뉛띎ꪺ볆뉺엞뿨ꅁꑾ
ꚳꟆ뇦륆ꚨ쑀뇦ꅆ셡땍ꅁ덯꒣륌걏ꑀꕹ삸ꢥꅁ
Ꙣ럭껉곆꧎결Ꙩ볆ꑈ놵꣼ꅃ껉ꛜ꒵ꓩꅁ곬뻇
깡꒴결ꫭ륆뉍뒷ꪺ띎ꯤ꓎슲꓆뭹ꓥ뎯굺ꅁ녎
곬뻇뺨ꕩ꿠쉫떲꣬볆뻇꒽ꚡꅁ꣤껄ꩇ뭐ꑀ꿫
뭹ꓥꫭ륆ꅁꣃ때ꑇ교ꅃ꣤ꚸꅁ꽁꓎뉺뷗ꑗꪺ
쉫곹ꅁꖬ빼꿇둎ꕄ녩곬뻇ꪺ뉺뷗떲멣꣣썄뫵
꺲믢ꪺꝀꗎꅁ꙰ꭥ꧒굺ꅁ녎뷆싸ꪺ랧꧀ꅁꙖ
ꑗ쉫떲꣬뉺뷗ꅁꙖꑕ쉫떲꣬ꪽ놵랧꧀ꅆꑝꚳ
녎뗸꛼꒣Ꙑꪺ뉻뙈ꅁ쉫곹꣬곛쏶ꪺ냲슦랧꧀
ꑗꅁꕛꕈ닎ꑀ뮡ꧺ꣤뉛띎ꅃ 
(ꑑ)꒽ꚳ꽓꧊ꉷꉷ곬뻇삳룓꒣걏ꡰꚳꛓ
ꕩ썢쉟ꪺ룪늣ꅁꝙ꣣ꚳꙀ늣ꪺ꽓꧊ꅁ덯ꑝ걏
ꛛꕪꕈ꣓ꑈ쏾ꙀꙐ꿑꿐쇍Ꙑ꽵뉺ꪺ냲ꖻ롱냈
뭐앶ꝑꅃꗑ꧳ꚹꑀ꽓꧊ꅁꑷꙢꭥ굺곬뻇ꪺꥷ
ꛬ뭐ꗘꪺꑀ론꒺룔뇔ꅁ꧳꿷꒣ꙁ싘ꢥꅃ꒣륌ꅁ
꒤냪Ꙣ륌ꕨ뎣ꡓꚳ꒽ꚳꪺ곬뻇ꅁꓗ꣤ꡫ앶낪
몦ꑕꅁꑀ꓁ꚨ둎뛇ꡫ꒣뛇ꑫꅁ꣏ꚭ꙾돦ꖴ뽗
낫ꪺ곬뻇ꅁ꒴ꞹꚨꕼꑪ땯ꧺꅁ셡땍ꚹꑀꚨꩇ
맯ꕀ곉곬뻇ꚨ둎ꅁ꒣때끞쑭ꅁ땍ꙝꡓꚳ꒽ꚳ
꽓꧊둎꒣꿠ꚨ결꽵ꖿꪺ곬뻇ꅁ꣏꒤냪뇂ꑈꕈ
ꡓꚳ곬뻇ꪺ룜걠ꅃ꒵ꓩꅁ곆Ꙩꯂ앶ꅁꕈ뫻앀
뒼뱺앶결ꙗ꟢꯹곬뻇ꅁꕏ꣤꒣꿠쉫쇙ꑪ늳꒽
ꚳꅆ덯둎꒣걏꽵ꖿꪺ곬뻇땯깩ꅁ꓏ꛓ엜곬뻇
ꚨ꓏걍꣣ꑵ꣣꽓뱸ꪺ꟞덎ꚨꭾꅃꕀꑗ닄ꑀꛬ
뿕ꢩ몸볺녯ꕄ꣚땞ꅝRoentgen, W.C.ꅞ ꅁ둎냭
꯹꒽ꚳ왛쉉ꅁ꧚떴녎ꋦꉷꗺ땯뉻ꅁ녍냢냓깡ꅃ  
뫮ꑗ꧒굺ꅁ곬뻇걊ꕝ쎹ꙕꓨ궱ꪺ띎뉛ꅁ
ꝙ곬뻇땯깩ꗘꪺꅁ곬뻇ꪺ꣢쏾ꓨꩫ륌땻ꅂ곬
뻇멁ꯗꅂ곬뻇랧꧀떲멣ꅂ곬뻇ꖻ엩ꪾ쏑ꅂ곬
뻇셻껉꽵뉺ꅂ곬뻇꽓뱸떥ꅁꙝꚹꅁ곬뻇뇐꡼
ꛛ땍삳꓁맪둸뒤ꑗ굺랧걁ꪺ궫쉉ꅁ녎꣤꟯뵳
결뇐ꟷꅁ끷맯꣣귓ꝏ깴늧ꪺ뇐뻇맯뙈ꅁ꣺뇋
빁럭뎡꓀ꅁꙝꟷ걉뇐ꅁꕈ결곬뻇ꗾ궱땯깩ꅁ
돾ꥷ냲슦ꅃ쎹꿀Ꙣ꣤ꆩ곬뻇왛ꉷꉷꑏꪺ뷄냊
뙗뙖띒ꪺ뷄냊ꆪꑀ껑꒤꯼ꕘꆩ곬뻇꧒뒣꣑ꪺ
꒣걏뙩ꡂꅁ뛈결뙩ꡂꪺꑀꙝ꿀ꛓꑷꅃꙝꚹꅁ
ꑈ쏾ꙕ뚵ꓥꧺ뭐뇐꡼뙩ꡂꅁ뚷뭐곬뻇ꪺ뙩ꡂ
Ꙑ았Ꙁ뙩ꅁꝟꭨ곬뻇꒣뛈때꽱ꅁ꓏ꛓꚳ깠ꆪ (쎹
꿀ꅁ꒤쒶ꖻ)ꅃ엣ꢣꅁ쎹ꓳ궺ꗽ뭻결곬뻇곣ꡳ
ꣃ때맪ꗎꑗꪺꑀ꿫꧎꽓ꥷꗘ볐ꅁ걇때꧒뿗ꓥ
ꧺꑗꪺ뙩ꡂꅆ꣤ꚸꅁꫀ라ꙕ뚥뱨삳둎꣤녞ꛬ
덺륌맯곬뻇꒣Ꙑ뱨궱꧎꒣Ꙑ띎뉛ꑗꙕ뚵뙩ꡂ
ꪺꑆ룑ꅁ끴Ꙙꛛꑶꪺ녍꫸Ꙑꡄ뙩ꡂꅁꑾꚳꓥ
ꧺꑗꪺꖿ궱ꚨ둎ꅆꝟꭨꅁ땹ꚳ낾믡ꅁ둎꓏ꛓ
ꚳ깠ꕀ곉ꪺꓥꧺꅃꑝ둎걏뮡ꅁꑀꣽꙡꕈ쓩뿩
곬뻇ꖻ엩ꪾ쏑결냟ꑀꗘꪺꅁ맯ꫀ라ꑪ늳ꟓ뷬
ꛓꢥꅁ삳ꕵ걏결ꓖ볆ꑈ꧒ꩁ꒧냈ꅁ걇곬뻇뇐
꡼꒣뛈낾믡뭐ꖢ꽵ꅁ꛼ꗧꚳ뭾뻉ꫀ라ꑪ늳꣏
꣤맯곬뻇ꧪ꯹뿹뭾곝ꩫꪺ륌ꖢꅃ
(ꖼꞹꯝ셚) 
 